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พอลิเอทิลีนแบบเช่ือมขวางมีคุณสมบติัทนต่อความร้อนสูง  มีคุณสมบติัทางกลและทาง
ไฟฟ้าท่ีดี  จากคุณสมบติัดงักล่าวท าใหพ้อลิเอทิลีนแบบเช่ือมขวางถกูน ามาใชเ้ป็นฉนวนในสาย
เคเบิลแรงสูงกนัอยา่งแพร่หลาย อยา่งไรก็ตาม  การใชง้านสายเคเบิลแรงสูงฉนวนพอลิเอทิลีนแบบ
เช่ือมขวางภายใตส้ภาวะความเครียดทางไฟฟ้าและอุณหภูมิท่ีสูง  ก่อใหเ้กิดการตกคา้งของประจุ
ภายในเน้ือฉนวน เน่ืองจากเกิดจากความแตกต่างของอตัราการคายประจุและอตัราการเก็บสะสม
ของประจุ  การสะสมของประจุคา้งท าใหเ้กิดความเครียดสนามไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในเน้ือฉนวน
ปรากฏการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อคุณสมบติัความเป็นฉนวน  ซ่ึงอาจน าไปสู่ความผดิพร่องของฉนวน
ไดข้ึ้น  งานวิจยัน้ีมีจุดม่งหมายสร้าง ระบบวดัประจุคา้งส าหรับฉนวนพอลิเอทิลีนแบบเช่ือมขวาง 
ในสายเคเบิลแรงสูงดว้ยวิธีพลัส์ไฟฟ้า  – เสียงสะทอ้น  และเพ่ือเป็นการทดสอบระบบท่ีสร้างข้ึน 
จึงท าการศึกษาผลของความเครียดทางไฟฟ้า  อุณหภูมิ  และระยะเวลาการใชง้านของฉนวน  XLPE
โดยใชว้สัดุฉนวน  XLPE ท่ีแตกต่างกนั  3 ชนิด คือ ฉนวน  XLPE ใหม่ ฉนวน  XLPE ท่ีผา่นการใช้
งาน  12 ปี และฉนวน  XLPE ท่ีผา่นการใชง้าน  15 ปี ทดสอบภายใตค้วามเครียดทางไฟฟ้าและ
อุณหภูม ิผลวิจยัพบว่าท่ีความเครียดทางไฟฟ้าและอุณหภูมิท่ีสูง  จะส่งผลท าใหเ้กิดความหนาแน่น
ของประจุคา้งท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ฉนวน XLPE ท่ีผา่นการใชง้านมา 15 ปี นอกจากน้ี
ยงัศึกษาผลของประจุคา้งต่อลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางเคมี โดยตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีดว้ย
เทคนิค  FTIR  พบว่าผลของประจุคา้งท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเคมีในหมู่พนัธะ  
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 Currently, crosslinked polyethylene (XLPE) is widely used as an insulating 
material for power cable due to its good physical properties. However, under certain 
operating conditions, their good electrical insulation properties may become degraded. 
For example, under high electrical filed stress and high temperature can give rise to 
space charge. Space charge is the difference in the rate of discharge and collection 
charges. This can cause further concentration of charge and lead to premature failure 
of the material. Objectives of this thesis are to develop a space charge measuring 
system using pulsed electro-acoustic technique (PEA) and to study characteristic of 
distribution in 22 kV XLPE insulated cable. Numbers of  XLPE ribbon taken from 
insulation part of 22 kV high voltage cable for distribution system were used as test 
specimen. Three types of XLPE cable were used, i.e. un-used, 12 years used and 15 
years used cables. Under electrical and thermal stresses, the measurement results by 
using PEA technique showed that amplitude of space charge increased with increasing 
in thermal stress and subjection time of stress, especially   for 15 years used cable. 
Furthermore, physical damaged and chemical changed of tested specimens were also 










analysis results, increasing of C = C bonds (Carbonization) and C = O bonds 
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